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Samenvatting 
De betrouwbaarheid van een cognitieve capaciteitentest wordt door verschillende factoren beïnvloed 
(Murphy & Davidshofer, 1998). Testbekendheid is hier één van. Onderzoek naar het effect van 
testbekendheid heeft zich tot nu toe alleen op klassieke intelligentietests gericht. Echter, onderzoek 
naar het effect van testbekendheid op adaptieve cognitieve capaciteitentests in een ‘high-stakes’ 
situatie ontbreekt.  
Doelstelling van het onderhavige onderzoek is inzicht verschaffen in het effect van het gebruik 
van oefenitems op de score van een adaptieve cognitieve capaciteitentest. De vraag die hierbij centraal 
staat is in hoeverre het gebruik van oefenitems de score en de betrouwbaarheid van de adaptieve 
cognitieve test beïnvloed. Tevens wordt onderzocht in hoeverre diverse persoonskenmerken zoals 
geslacht, leeftijd, etniciteit en opleiding hierin een rol spelen.  
De onderzoeksgroep bestond uit 399 kandidaten, die allen voor initiële politiefuncties niveau 2 t/m 
6 hebben gesolliciteerd. Deze kandidaten zijn in twee groepen verdeeld: een oefengroep (N = 189) die 
voorafgaand aan de test een aantal oefenitems kreeg aangeboden en een niet-oefengroep (N = 210). 
Het onderzoek is op een parallelvorm-methode gebaseerd. Kandidaten maakten twee keer een 
equivalente test binnen een afgebakende periode en onder gelijke omstandigheden. Er is gebruik 
gemaakt van een adaptieve cognitieve capaciteitentest (Cebir, 1990) bestaande uit de subtests: 
letterreeksen, woordrelaties en cijferreeksen.  
Uit de resultaten is gebleken dat de betrouwbaarheid van de test groter is in de oefengroep             
(r = .78) dan in de niet-oefengroep (r = .72). Dit geldt eveneens voor de subtests. Oefening heeft alleen 
een effect (d = -.33) op de score van de subtest cijferreeksen. Dit negatieve effect is sterker voor 
vrouwen. Tevens laten laagopgeleide kandidaten die hebben geoefend, bij de tweede afname een 
hogere scoretoename zien dan de laagopgeleide kandidaten in de niet-oefengroep op de cijferreeksen. 
Hoogopgeleide kandidaten laten juist bij de tweede afname een groter scoreverschil zien in de niet-
oefengroep.  
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Summary 
The reliability of a cognitive capacity test is affected by different factors (Murphy & Davidshofer, 
1998). Test familiarity is one of them. Research on the effect of test familiarity has focused on 
traditional intelligence tests, omitting the effect of test familiarity associated with adaptive cognitive 
capacity tests in a ‘high stakes’ situation.  
Goal of this research is to provide insight into the effect of the use of practice items on the score 
of an adaptive cognitive capacity test. The main question is to what extent the use of practice items 
affects the score and the reliability of the adaptive cognitive test. Moreover the research focuses on the 
question to what extent personal traits such as gender, age, ethnicity and education play a role in this.  
The test group consisted of 399 candidates, who were all applying for law enforcement function 
levels 2 to 6 (included). These candidates were divided into two groups: a practice group (N=189) who 
were presented with a few practice items before taking part in the test, and a non-practice group 
(N=210).  
The research made use of a parallel form research method. Candidates completed two equivalent 
tests within a limited timeframe and under identical circumstances. An adaptive cognitive capacity test 
was used (Cebir, 1990) consisting of three subtests: verbal test, word relationships, and numerical test.  
Results point to a higher reliability of the test in the practice group (r = .78) than in the non-
practice group (r = .72). This also holds for the subtests. Practice only has an effect (d=-.33) on the 
score of the numerical subtest. This negative effect is stronger for women. Additionally, lower 
educated candidates in the practice group, showed a higher score increase between the first and the 
second test than those in the non-practice group on the number sequences. In contrast, higher educated 
candidates show a larger increase in the non-practice group.  
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